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RESUMEN 
LEGISLATIVO 
DIA Norma Pág. 
l-XII-82 O. 17-XI-82 P roced imien to p a r a la 
expedición de t í tu los de G r a d u a d o 
escolar , BUP, FP, y Cert i f icado Es-
colar 33062 
O. l l -XII-82 N o m b r a n d o Tr ibuna l 
j uzga r Cá tedras de Cata lán en 
U. Pa lma 33139 
2-XII-82 O. 22-XI-82 A p r o b a n d o p r o g r a m a 
oposic iones Agregados y Catedrát i -
cos de Música y Actividades Artís-
tico Cul tura les 33286 
3-XII-82 R. 15-XI-82 Comun icando concurso 
pa ra ad jud ica r con t r a to s profeso-
res in te r inos en Univers idades . 33371 
Becas Post y Doctora les . . . 33390 
4-XII-82 R. 14-X-82 Acuerdo conval idación 
RD 17/82: se a p r u e b a pub l i ca r el 
RD de jubi lac ión m a e s t r o s . . 33434 
O. 25-XI-82 Regulando enseñanzas 
ciclo super io r EGB . . . . 33446 
O. 22-XI-82 Resolviendo C. Trasla-
do Agregados en prác t icas e inte-
r inos en prác t icas . . . . 33482 
O. 17-XI-82 N o m b r a n d o Comisión 
juzga r c o n c u r s o t r a s l ado Cátedra 
Univers i tar ia de ópt ica y Es t ruc tu -
ra de la ma te r i a . . . . 33483 
6-XII-82 O. 16-XI-82 Agregando Cátedra De-
recho R o m a n o en U. Pa lma . . 33574 
7-XII-82 R. 22-XI-82 E levando a definitiva la 
lista provis ional admi t idos concur-
so inspec tores de FP . . . 33712 
8 XII-82 RD-L 22/82 de 7 d ic iembre sobre 
med idas u rgen tes de re forma ad-
min is t ra t iva . Se sup r imen varios 
D e p a r t a m e n t o s , secre ta r ías y sub-
secre ta r ías . La Modificación Admi-
n is t ra t iva será efec tuada por las 
Cor tes . (Se h a r á p o r Ley). El MEC 
q u e d a e s t r u c t u r a d o de la siguiente 
forma: 
a) Secre ta r ía de E s t a d o de Uni-
vers idades e Invest igación. 
b ) Subsec re t a r í a de Educac ión y 
Ciencia . . . . . 33820 
RD 3465 al 3481 n o m b r a n d o perso-
nal idades del Minis ter io de Educa-
ción 33839 
10-XII-82 O. 3-XII-82 Cesando d i rec tora pro-
vincial del Minister io de Cul tura . 33930 
ll-XII-82 O. 9-XII-82 Disponiendo cese subdi-
rec tor y subd i rec to r general de la 
función públ ica . . . . 33998 
O. 22-XI-82 N o m b r a n d o des ier to 
concurso acceso a Técnicas Ins t ru-
menta les biológicas de la U. de 
Pa lma 34003 
16-XII-82 RD 3580/82 de 15 de d ic iembre mo-
dificando e s t r u c t u r a orgánica del 
Minister io de Cul tura : se crea la 
Dirección General del Libro y Bi-
bl iotecas, la dirección de Bellas 
Artes, Archivos y Bibl iotecas p a s a n 
a denomina r se Dirección General 
de Bellas Artes y Archivos, la direc-
ción General de Promoción del 
Libro y c inematograf ía se denomi-
n a r á n Dirección General de Cine-
matograf ía 34576 
RD 3639/82 de 15 de d ic iembre 
d i sponiendo cese d i rec to ra del 
I N E E 34582 
24-XII-82 RD 3773/82 de 22 de d ic iembre de-
t e r m i n a n d o e s t ruc tu ra Pres idencia 
de Gobierno 35340 
27-XII-82 O. 10-XII-82 N o m b r a n d o t r ibuna les 
p a r a juzgar acceso de agregados a 
ca tedrá t icos de INB . . . . 35472 
30-XII-82 N o m b r a m i e n t o del Defensor del 
Pueblo . . . . . . 35671 
O. 16-XII-82 N o m b r a n d o asesor vo-
cal del MEC a Vic tor iano Colon-
drón 35673 
31-XII-82 RD-L 24/82 de 29 de d ic iembre so-
b re med idas u rgen tes en ma te r i a 
de p re supues tos . . . . 35759 
O. 30-XII-82 Medidas provis ionales 
en ma te r i a de incompat ib i l idades 
en el sector públ ico . . . . 35775 
1-1-83 O. 31-XII-82 xNombrando Direc tor 
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General de ordenación académica . 7 13-1-83 
O. 28-X-82 Trans fo rmando y clasifi-
cando el Centro Pr ivado Ramón 14-1-83 
Llull en San ta María del Camí 14 
4-1-83 Ordenes Ministeriales cesando: se-
cre ta r io General del I N E E , Subdi-
rec tor General de Planificación, 
Subd i rec to r general de Centros 
Enseñanzas in tegradas y nombran-
do a sus sus t i tu tos . . . . 77 15-1-83 
5-1-83 O. 29-XII-82 N o m b r a n d o técnico del 
Depa r t amen to de Educación y Cul-
tu ra de la pres idencia de Gobierno 168 17-1-83 
6-1-83 O. 3-1-83 Creando un Grupo de Tra-
bajo pa ra la re forma orgánica del 19-1-83 
MEC. Las directr ices del Grupo 
serán: es tudiar las ref i rmas orgá- 20-1-83 
nicas pa ra a d a p t a r la e s t ruc tu ra 
del MEC a las Comunidades Auto- 25-1-83 
nomas( racional izar y simplificar 
su e s t ruc tu ra para adecuar la a la 
nueva polít ica del MEC; elevar al 27-1-83 
Comité de Dirección las propues-
tas ; es tá in tegrado por : Vicesecre-
• 
tar io General Técnico, subdi rec tor 
general de es tudios y documenta- 27-1-83 
ción, subd i rec to r general de orga-
nización y automación , jefe oficina 
presupues ta r ia , subdi rec tor general 
de direcciones provinciales, subdi-
rec tor general de ordanac ión Uni- 28-1-83 
versi tar ia , subdi rec tor general de 31-1-83 
coordinación y promoción de la in-
vestigación, jefe del gabinete técni-
co de la subsecre tar ía . Los directo-
res generales de Educación Básica, 
dias, ordenación univers i tar ia y 8-II-83 
profesorado, de personal , de pro-
gramación e inversiones, de la afi-
cina coordinación y al ta inspección 
j un to con el secretar io y subsecre-
tar io general técnico forman el Co-
mi té de dirección . . . . 2 6 1 
de premios de la Real Academia de 9-II-83 
R. 27-X-82 Bases pa ra convocatoria 
Ciencias 277 
10-1-83 N o r m a s generales del C.G.T. para 
docentes no univers i tar ios . 488 10-11-83 
11-1-83 RD. 3913/82 de 29 dic iembre pro-
r rogando el 229 de 1981 de 5 de 
febrero du ran t e curso 83 (sobre co-
nocimientos de lenguas en las Re-
giones Autónomas) • . . . . 555 
O. 12-1-83 N o m b r a n d o Asesor ejecu-
tivo de la Función Pública . . 841 
O. 7-1-83. N o m b r a n d o subdi rec to r 
general de Gestión de Personal . 946 
O. 21-XII-82, N o m b r a n d o t r ibunal 
pa r a calificar p ruebas acceso a Psi-
cología en Universidad de Palma . 955 
O. 11-1-83, Modificando la O. 17-XII-
82 sobre el C.G.T 973 
R. l-XII-82 Convocando reserva 
plazas pa ra profesores de EGB en 
si tuación prevista en D. 18/57 . . 1059 
Concurso General de Tras lados 
(O. 10-1-83) 1105 
O. 10-1-83 Concurso General Tras-
lados INB 1299 
O. 12-1-83 Concurso General Tras-
lados FP 1479 
R. 19-1-83 Aspirantes a Cátedras 
INB en t re Agregados en var ias 
as ignaturas . . . . . 1872 
RD. 102/83 Rees t ruc tu rando al Mi-
nis ter io de Trabajo O. 4-1-83 sobre 
equivalencia es tudios FP cursados 
en Luxemburgo . . . . . 2 1 4 6 
R. 24-1-83 N o m b r a n d o inspectores 
generales de los servicios de Admi-
nistración 2149 
O. 17-1-83 Concurso Li te ra tura in-
fantil Andrés Bello . . . . 2176 
0.26-1-83 Sobre cotización a la S.S. 2250 
R. 12-1-83 Admit idos a concurso 
oposición para agregados INB . 2545 
O. 17-1-83 Sentencia contencioso-Ad-
minis t ra t iva de José M. Per tusa 
Molina 2563 
O. 12-1-83 N o m b r a n d o t r ibunal juz-
gar p ruebas acceso a Psicología Fi-
siológica en U. Palma . . . 3438 
R. 26-1-83 Convocando concurso pú-
blico para centros pilotos . . 3443 
R. 13-1-83 Regulando subvenciones 
enseñanzas integradas . . . 3459 
O. 19-1-83 Redac tando de nuevo el 
párrafo 1 . u del ar t ículo 5.° de la 
O. 9-IV-82 que regulaba los equipos 
mult iprofesionales . . . . 3545 
RD 226/83 de 2 de febrero cesan-
do inspector general de servicios 
del MEC 3717 
O. 3-11-83 Cesando y n o m b r a n d o 
nuev directo rprovincial del minis-
terio de t rabajo en Baleares . . 3718 
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4115 
4133 
4346 
4477 
4499 
O. 24-1-83 Dec la rando des ier to con-
curso acceso a cá t ed ra s de Ps . ex-
pe r imen ta l de la U. de Pa lma . . 3722 
12-11-83 O. 11 febrero 1983 cesando y nom-
b r a n d o nuevo d i rec to r provincial 
del MEC en Baleares . . . 4017 
14-11-83 R. 3-II-83 Concurso m é r i t o en t r e 
agregados I N B p a r a acceder a cá-
t ed ra s de lengua ca ta lana R. 1-II-83 
sobre per fecc ionamien to profeso-
r ado de inglés o francés . 
16-11-83 O. 13-1-83 e levando a definitiva 
l ista Profesores de EGB Concurso-
oposición convocado po r O. 26-11-81 
17-11-83 R.D. 267/83 de 16 de febrero sobre 
elecciones locales . . . . 
O. 14-11-83 Ayudas de investigación 
y bolsas viajes 
19-11-83 R. 17-1-93 Pub l icando relación ad-
mi t idos a concurso-oposición pa ra 
una plaza de Ha. de las Baleares en 
U. de Pa lma 4776 
R. 26-1-83 n o r m a s sobre subvencio-
nes pa ra enseñanzas med ias . . 4786 
21-11-83 O. 31-1-83 Cesando al Subd i r ec to r 
F P 4862 
O. 27-1-83 Renuncia de Toni Ribera 
a su plaza de Técnicas ins t rumen-
tales biológicas 4862 
22-11-83 R. 1-II-83 Lista definitiva aspiran-
tes a cá t ed ra s de lengua ca ta lana 
po r concurso mér i to s . . . 5017 
23-11-83 RD. 4101/82 de 29-XII sobre t rans-
ferencias al consell en ma te r i a de 
cu l tu ra 5176 
24-11-83 R. 2-II-83 Sobre profesores interi-
nos y c o n t r a t a d o s en la Universi-
dad 5358 
25-11-83 RD 367/83 de 23 de febrero regu-
lando indemnizac iones po r defun-
ción de los funcionarios . . . 5475 
O. 16-11-83 N o m b r a n d o comisión 
eva luadora del GST de ca tedrá t i cos 
y agregados 5482 
11-11-83 L.O. 2/83 de 25 de febrero . E s t a t u t o 
de Autonomía pa ra las Islas Balea-
res 5482 
N O R M A S 
TRIBUTARIAS 
Para vues t ro in terés r ep roduc imos los ar t ícu los 
8.° y 9.° del RD-L24/1982, de 29 de d ic iembre , de 
medidas u rgen tes en ma te r i a p re supues t a r i a , finan-
ciera y t r ibu ta r ia . 
Artículo 8.°—Deducciones de la cuota en el im-
puesto sobre la Ren ta de las Personas Físicas: 
1) Las deducciones a que se refieren las le t ras 
a), b) , c) y d) del a r t í cu lo 29 de la Ley 44/78, de 8 
de se t iembre , serán las s iguientes: 
a) Con ca rác te r general . . . 16.500 p t s . 
Es t a deducción se i n c r e m e n t a r á en 
su caso, apl icando a la m i s m a el coefi-
ciente que resul te de mul t ip l i ca r 1,5 por 
el n ú m e r o de m i e m b r o s de la un idad fa-
mil iar que perc iban indiv idualmente 
rendimien tos ne tos de los comprendi -
dos en las le t ras a) y b) del ar t ículo 3.°, 
apa r t ado 2, de la Ley 44/78 de 8 de sep-
t iembre, en can t idad super io r a 150.000 
pesetas anuales , cuando sean var ios los 
miembros que perc iban tales rendimien-
tos. 
b ) Por razón de m a t r i m o n i o . . 16.500 p t s . 
c) Por cada hi jo: 
— Por cada u n o de los 
t r es p r i m e r o s . . . 13.000 p t s . 
— Por cada u n o de los 
r e s t an t e s . . . . 18.000 p ts . 
No se p rac t i ca rá esta deducción por : 
— Los hijos mayores de 25 años 
de uno u o t r o sexo, salvo ex-
cepción de la le t ra f) s iguiente. 
— Los hijos casados de uno u o t ro 
sexo. 
— Los hi jos o hi jas que ob tengan 
ren tas super iores a cien mil pe-
setas anuales , excepto cuando 
in tegren la un idad familiar . 
d) Por cada uno de los ascendien-
tes que convivan con el con t r ibuyen te 
que no tengan ingresos super iores a qui-
n ientas mi l pese tas anuales . . . 12.000 p ts . 
Por cada m i e m b r o de la un idad fa-
miliar de edad igual o super ior a seten-
ta años 12.000 p ts . 
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Por cada hi jo o m i e m b r o de la uni-
dad familiar , cua lquiera que sea su 
edad, y s i empre que no tenga ingresos 
anuales super iores a quin ientas mil pe-
setas , que sea invidente , g ran mut i l ado 
o gran inválido físico o qsíquico, congé-
ni to o sobrevenido, además de las se-
ñaladas en las te ras an te r io res . . 36.000 p t s . 
2. Se modifica la redacción de la le tra j ) y se 
añade la l e t ra k) , a m b a s del ar t ículo 29 de la ley 
44/78 de 8 de sep t iembre , en los siguientes térmi-
nos : 
«j) Los pens ionis tas de jubi lación, vejez, inva-
lidez, v iudedad u o r fandad gozarán de una deducción 
de siete mi l pese tas en la cuota , s iempre que la 
cuant ía to ta l de sus r en ta s no sea super ior a quinien-
tas mil pese tas . 
k) De la cuota del I m p u e s t o se deduci rá c! 1 
por cien de los r end imien tos del t raba jo personal». 
Art ículo 9.°—Deducción po r inversiones en el Im-
puesto sobre la Ren ta de las personas físicas. 
La le t ra f) del ar t ículo 29 de la Ley 44/78, de 8 
de sep t iembre , queda redac tada en los siguiente:; 
té rminos : 
«f) El 15% de las siguientes inversiones: 
1. Adquisición de la vivienda que constituye; o 
vaya a cons t i tu i r ia residencia habi tua l del contri-
buyente . A estos efectos, no se c o m p u t a r á n ias can-
tidades que const i tuyan inc rementos del pa t r imonio 
no gravados , de acuerdo con lo establecido en el nú-
mero 9 del ar t ículo 20. 
Adquisición por suscr ipción de valores público., 
o pr ivados , de r en ta fija o variable, con cotización 
calificada en Bolsa, así como la suscripción de la 
Deuda Pública in ter ior . 
Invers ión en activos fijos empresar ia les c.i 
las condiciones es tablecidas en la normat iva del 
Impues to sobre Sociedades . Es ta deducción será 
igualmente aplicable a la inversión de activos fijos 
profesionales. 
Realización de obras de res taurac ión de inmue-
bles que estén declarados m o n u m e n t o s histórico-
ar t ís t icos o en los que se hagan pa ra defensa del 
pa t r imonio histórico-art ís t ico nacional , en las con-
diciones que señalen r eg lamen ta r i amen te los Minis-
terios de Economía y Hac ienda y Cul tura . 
Las can t idades pagadas en razón de intereses de 
p ré s t amos concer tados po r los par t icu la res pa ra la 
adquis ic ión de acciones de la p rop ia E m p r e s a pa ra 
la cual t raba jan , salvo que se deduzcan como gasto 
necesar io pa ra la obtención de los rend imien tos . 
2. La base del conjunto de las an te r iores de-
ducciones será el impor t e de las inversiones realiza-
das du ran t e el per íodo imposit ivo a que se refiera 
la l iquidación del impues to . 
3. La base del conjunto de las an ter iores deduc-
ciones no p o d r á exceder del 30% de la base imponi-
ble del sujeto pasivo o, en su caso, de la un idad 
familiar. 
Asimismo, la aplicación de estas deducciones re-
quer i rá que el impor t e comprobado del pa t r imon io 
del con t r ibuyente al finalizar el per íodo de la impo-
sición exceda del valor que ar ro jase la comprobac ión 
al comienzo del mi smo , po r lo menos en la cuant ía 
de las inversiones real izadas. A estos efectos, no se 
c o m p u t a r á n las plusvalías o minorac iones de valor 
exper imentadas du ran t e el per íodo de la imposición 
por los bienes que al final del mismo sigan forman-
do pa r t e del pa t r imon io del contr ibuyente . 
4. Se en t ende rá po r vivienda habi tual la resi-
dencia del cont r ibuyente , de la un idad familiar o de 
cualquiera de sus miembros duran te un plazo con-
t inuado de t res años . No obs tan te , se en tenderá qi -
la vivienda tuvo aquel carác te r cuando, a pesar de 
no habe r t r anscu r r ido dicho plazo, coincidan las cir-
cunstancias que necesar iamente exijan cambio c'.c 
vivienda. 
5. Las emisiones de Deuda Pública que adopte"! 
!a forma de Bonos del Es tado y las de Deuda Públi-
ca que adop ten la forma en Pagarés del Tesoro man-
tendrán su caracter ís t ica de valores no ap tes para 
las desgravaciones fiscales en el Impues to General 
sobre la Ren ta de las Personas Físicas, cualquiera 
que fuera su plazo de amort ización. 
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